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NOTA SOBRE UN DETALL DE L'ACCIO
FISIOLOGICA DE LA INSULINA
per
P. GONZALEZ R. CARRASCO FORMIGUERA
Molt sovint, abans d'efectuar el control farmacold-
gic definitiu de cada una de les nostres preparacions d'in-
sulina, es a dir, abans d'estudiar llur accio sobre la glu-
cemia de conills d'un pes aproximadament de 2 kg., hem
tractat d'orientar-nos sobre 1'activitat del producte, tot
determinant la dosi minima per quilo que provoca con-
vulsions tipiques. Amb aquest objecte hem emprat co-
nills de pesos molt diferents, i hem observat que, pel
que fa referenda a ]a provocacio de convulsions, una
mateixa dosi per quilo es sempre mes activa en conills
joves de poc pes que no pas en conills mes grossos. Com
a exemple presentem les dades d'alguns experiments en
els quals tots els conills varen rebre, gairebe simultania-
ment, injeccions d'una mateixa preparacio d'insulina.
Les dosis d'insulina son expressades en milligrams d'allo
que els autors anglesos denominen crude insulin.
Pes del conill
Insulina
dosi en milligrams
en grams Absoluta Relativa Trastorns observats
930 5 5'37 Convulsions al cap
de 2 hores.
i,6oo 8 5 Cap.
2,990 15 5 Cap.
2,18o 6 2'75 Cap.

